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“Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan” 
(Matius 3:8) 
 
“Hidup Untuk Melayani Tuhan dan Sesama” 
(F.X. Seda) 
 
“Orang yang Melaksanakan atau Mengemban Tugas dan Pengabdiannya 
Dengan Baik Adalah Orang yang Mengenal Identitasnya, Mengenal Siapa 
Dirinya atau Apa Landasan atau Pedoman Hidupnya” 
(Francisia Saveria Sika Ery Seda) 
 
“Jangan Pernah Takut maupun Setengah-Setengah Dalam 
Mengungkapkan Suatu Kebenaran” 
(Ph. Aloysius Bisara) 
 
You Only Live Once, But If You Do Right, Once Is Enough 
(Mae West) 
 
No Matter How Hard OrImpossible It Is, Never Lose Sight of Your Goals 
(Monkey D. Luffy) 
 
You Can’t See The Whole Picture Until You Look At It From Outside 
(Trafalgar D. Water Law) 
 
There is The Dream to Reach and If You Die Trying, At 
Least You’ve Tried Cause You Can’t Create a Future If You 
Don’t Take Risk 
(ONE PIECE) 
 
That Even an Idiot Can Do The Impossible If He Goes All The Way! 
(Draidg) 
 
HIDUP BUKAN UNTUK DIKELUHKAN MAUPUN DISESALI, 
MELAINKAN UNTUK DIJALANI, DIPERJUANGKAN DAN DINIKMATI 
KARENA TERLALU BANYAK HAL YANG INDAH DAN PENTING DI 
DUNIA INI YANG MELEBIHI PENYESALAN DAN KELUHAN MAKA 
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Land is the basic human right which is important value, strategic and special for 
indigenous peoples in Indonesia. Indigenous peoples in Indonesia have particular 
rights, including the land rights, which is termed as customary or communal rights. 
Communal lands of the indigenous peoples in the Nagekeo Regency, often generates 
an importance dispute, such as the communal land of the Lape indigenous peoples. 
Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape as a traditional institution of the Lape 
indigenous peoples has an important role in the dispute resolution of Lape communal 
land in accordance with its duties and functions. Based on that background, the 
authors take the title of a mini thesis, “Duties and Functions of Lembaga Persekutuan 
Adat Lape (LPA) Lape in Dispute Resolution of Communal Land of the Lape 
Indigenous Peoples to Fulfil the Rule of Law in Nagekeo Regency-Flores-NTT 
Province (The Case Study of Land Dispute of Nagekeo Parliament Office). Legal 
issues on this thesis is, How the duties and functions of Lembaga Persekutuan Adat 
(LPA) in dispute resolution of Communal Land of the Lape Indigenous Peoples? The 
second issues is, Are the duties and functions of Lembaga Persekutuan Adat (LPA) 
Lape in dispute resolution have fulfiled the rule of law in the Nagekeo Regency-
Flores-NTT Province? Law research on this thesis is normative law research focuses 
on the positive legal norms and requires secondary data (material law) as the primary 
data. The methods of data collection in the thesis uses literature study with data 
analysis method in the form of a qualitative method. The result oflegal research 
concluded that the duties and functions of Lembaga Persekutuan Adat Lape (LPA) 
Lape has been implemented on non-litigation and litigation resolution methods. The 
duties and functions of the Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape have fulfiled the 
rule of law on the land which is the object of the dispute. 
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